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Ардашкин Игорь Борисович, 1972 г.р., к.ф.н., доцент кафедры
философии гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 563424.
Email: ibardashkin@mail.ru. Область научных интересов:
философия научного познания, эпистемология.
Арефьев Петр Владимирович, 1979 г.р., к.э.н., ст. преподава
тель Финансовой академии при Правительстве РФ,
г. Москва. Email: arefyev2001@mail.ru. Область научных
интересов: интеллектуальная собственность и иннова
ционный рынок, инновационная инфраструктура, ком
мерциализация результатов научной деятельности.
Барышева Галина Анзельмовна, д.э.н., профессор, проректор
по финансовоэкономической деятельности, зав. кафе
дрой экономики инженерноэкономического факульте
та ТПУ. Р.т. 564339. Email: economy@tpu.ru. Область
научных интересов: интеллектуальная собственность и
инновационный рынок, инновационная инфраструкту
ра, коммерциализация результатов научной деятельно
сти, экономика образования.
Вазим Андрей Александрович, 1971 г.р., к.э.н., доцент кафе
дры экономики природных ресурсов Института геоло
гии и нефтегазового дела ТПУ. Р.т. 417598. Email: va
zim@tpu.ru. Область научных интересов: экономическая
теория, налоги и налогообложение, региональная эко
номика, макроэкономика, природные ресурсы.
Вайс Юрий Андреевич, ст. преподаватель кафедры информа
ционных систем факультета информационных техноло
гий и энергетики ВосточноКазахстанского государ
ственного технического университета, г. УстьКамено
горск. Р.т. 8(7232)540356. Email: vais_jura@bk.ru.
Область научных интересов: моделирование качества де
ловых процессов, моделирование качества управления в
социальноэкономических системах.
Гаман Лидия Александровна, к.и.н., доцент кафедры гумани
тарных и социальных наук Северской государственной
технологической академии, г. Северск. Р.т. 770163.
Email: GamanL@yandex.ru. Область научных интересов:
история исторической мысли, методология истории.
Гончиков Валерий Чирипович, 1961 г.р., к.ф.м.н., нач. техно
логического отдела Инновационнотехнологического
центра ТПУ. Р.т. 563476. Email: vgntd@tpu.ru. Область
научных интересов: технологический аудит, сертифика
ция и лицензирование научнотехнических разработок.
Дебелова Наталья Николаевна, к.т.н., доцент каф. «Произ
водственный менеджмент» факультет экономики менед
жмента Томского государственного архитектурностро
ительного университета. Р.т. 472901. Email: macke
vichn@bk.ru. Область научных интересов: конкурентос
пособность предприятия.
Диль Вячеслав Анатольевич, 1985 г.р., аспирант кафедры фи
лософии гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 529737.
Email: proforgfsf@mail.ru. Область научных интересов:
анализ феномена экстремизма.
Думинская Марина Викторовна, к.ф.н., доцент кафедры фи
лософии и культурологии Сургутского государственного
педагогического университета. Еmail: vlana136@surgut
tel.ru. Область научных интересов: философия культуры,
философия искусства, эстетика.
Ефремов Виталий Александрович, 1986 г.р., аспирант кафедры
автоматизированных систем управления факультета си
стем управления Томского государственного университе
та систем управления и радиоэлектроники. Р.т. 701536.
Email: efremov@ms.tusur.ru. Область научных интересов:
математическое моделирование экономических процес
сов, рынок ценных бумаг, алгоритмы обработки данных.
Жукова Валентина Федоровна, к.психол.н., доцент кафедры
социальной работы Филиала РГСУ в г. Сургут. Еmail: n
zhukova@mail.ru. Область научных интересов: филосо
фия образования, философия культуры.
Завьялова Елена Николаевна, ст. преподаватель, каф. «Инно
вационные технологии и предпринимательство» Том
ского государственного университета. Р.т. 752916.
Область научных интересов: оценка рисков в иннова
ционном проекте.
Калиниченко Светлана Сергеевна, 1984 г.р., аспирант кафедры
философии гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 557261.
Email: kalinichenkosv@gmail.com. Область научных инте
ресов: философия образования, рекламы, культуры.
Квеско Раиса Брониславовна, д.ф.н., доцент кафедры фило
софии гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 431664. E
mail: quesko@gmail.com. Область научных интересов:
философия образования, языка, культуры.
Кирсанов Олег Иванович, 1952 г.р., к.и.н., доцент, заведую
щий кафедрой гуманитарных и социальных наук Север
ской государственной технологической академии.Р.т.
(83822) 780163, 89138231627. Еmail: secretary@
ssti.ru, kirsanov@ssti.ru. Область научных интересов: про
блемы методологии социальноисторического познания.
Кирьянова Лилия Геннадьевна, к.ф.н., доцент кафедры куль
турологии и социальной коммуникации гуманитарного
факультета ТПУ. Р.т. 563499. Email: kiriyanova@tpu.ru.
Область научных интересов: проблемы глобализации:
наука и образование.
Козлова Евгения Евгеньевна, аспирант кафедры русского
языка филологического факультета Томского государ
ственного университета. Р.т. 513959. Email: Jan
eK1984@yandex.ru. Область научных интересов: метая
зыковая рефлексия носителя русского литературного
языка.
Кондратьева Ирина Владимировна, ассистент кафедры куль
турологии и социальной коммуникации гуманитарного
факультета ТПУ. Р.т. 563499. Email: iriko29@mail.ru.
Область научных интересов: теории информационного
общества, теория коммуникации, науки о культуре, ком
муникативность в научном познании.
Коньков Дмитрий Сергеевич, к.и.н., доцент кафедры гумани
тарных и социальных наук факультета технологии упра
вления Северской государственной технологической
академии, г. Северск. Email: dkonkov@mail.ru. Область
научных интересов: ранние политические образования,
проблема раннего государства, процессы политогенеза,
природа властных отношений, особенности политиче
ских структур традиционного общества, фигура прави
теля в традиционном обществе, история ментальности,
гендерная история.
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Конюхова Екатерина Тимофеевна, к.п.н., доцент кафедры
психологии Кузбасской государственной педагогиче
ской академии, г. Новокузнецк. Р.т. 8(3843)747271.
Email: konjuhova50@mail.ru. Область научных интере
сов: изучение установки и социальнопсихологических
факторов формирования успешности субъекта в глоба
лизационном обществе, установка личности на успеш
ность, изучение структурных образований личности.
Конюхова Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент кафедры куль
турологии и социальной коммуникации гуманитарного
факультета ТПУ. Р.т. 563499. Email: konykhova@sibma
il.com. Область научных интересов: особенности прочте
ния и интерпретации текстов в информационном обще
стве с применением синергетической парадигмы влия
ющей на расширение диапазона эмерджентных интер
претаций текста в контексте современных информа
ционнокоммуникативных практик, специфика инфор
мационно обмена в современном коммуникативном
пространстве с позиции социальной философии.
Корнеева Татьяна Борисовна, директор Научнометодическо
го центра НОУ «Ведущий институт развивающих техно
логий», г. Томск. Р.т. 585316. Email: Tatyana.Korneye
va@itdrom.com. Область научных интересов: информа
тизация образования.
Луценко Антон Виленович, 1971 г.р., к.и.н., доцент кафедры
гуманитарных и социальных наук факультета техноло
гий управления Северской государственной технологи
ческой академии, г. Северск. Р.т. 8 (3823)780163.
Email: fantom9@rambler.ru. Область научных интересов:
история науки и техники, социальная политика, со
циальная работа.
Макиенко Марина Алексеевна, 1978 г.р., к.ф.н., доцент кафе
дры философии гуманитарного факультета ТПУ.
Р.т. 563424. Email: mma1252@rambler.ru. Область науч
ных интересов: философия науки, методология и исто
рия науки, проблемы творчества.
Мицель Артур Александрович, 1947 г.р., д.т.н., профессор ка
федры автоматизированных систем управления факуль
тета систем управления Томского государственного уни
верситета систем управления и радиоэлектроники. Р.т.
701536. Email: maa@asu.tusur.ru. Область научных ин
тересов: математическое моделирование экономических
процессов, методы оптимизации, рынок ценных бумаг.
Морозова Лариса Анатольевна, ст. преподаватель, каф. «Эко
номика» факультет экономики менеджмента Томского
государственного архитектурностроительного универ
ситета. Р.т. 664801. Область научных интересов: методы
расчетов рисков в инвестиционном проекте.
Московченко Александр Дмитриевич, 1944 г.р., д.ф.н., про
фессор, зав. каф. философии гуманитарного факультета
Томского государственного университета систем упра
вления и радиоэлектроники. Р.т. 701513. Email: fil@tu
sur.ru. Область научных интересов: философия науки,
техники, технологии образования.
Нехорошев Юрий Сергеевич, 1930 г.р., д.э.н., профессор кафе
дры экономики инженерноэкономического факультета
ТПУ. Р.т. 563582. Email: economics@tpu.ru. Область на
учных интересов: экономические проблемы современно
го общества, интеллектуальная собственность и научно
инновационный рынок, корпоративное управление.
Панькова Наталья Михайловна, 1975 г.р., ст. преподаватель
кафедры философии гуманитарного факультета ТПУ.
Р.т. 563424. Еmail: korovky@list.ru. Область научных
интересов: философия образования, инновационный
университет.
Рамазанов Жамал Шахабудинович, 1984 г.р., аспирант кафе
дры экономики инженерноэкономического факультета
ТПУ. Р.т. 404353. Email: kirivi@sibmail.com. Область
научных интересов: анализ и оценка азиатской эконо
мической модели и возможность ее применения к рос
сийской экономике.
Саврасов Федор Витальевич, 1980 г.р., преподаватель, кафе
дра информатики и проектирования систем факультета
автоматики и вычислительной техники ТПУ. Email: fe
dor@flc.tomsk.ru. Область научных интересов: солнечные
энергетические установки.
Самойлюк Инна Константиновна, аспирант каф. «Производ
ственный менеджмент» факультет экономики менед
жмента Томского государственного архитектурностро
ительного университета. Р.т. 472901. Область научных
интересов: оценка рисков в инновационном проекте.
Семиглазов Анатолий Михайлович, 1938 г.р., д.т.н., профессор
кафедры телевидения и управления Томского государ
ственного университета систем управления и радиоэлек
троники. Р.т. 415971. Email: sam@tu.tusur.ru. Область
научных интересов: антикризисное управление, иссле
дование операций, принятие управленческих решений.
Семиглазов Вадим Анатольевич, 1969 г.р., к.т.н., директор
Центра профессиональной переподготовки Томского
государственного университета систем управления и ра
диоэлектроники. Р.т. 415971. Email: vadim@rk.tusur.ru.
Область научных интересов: исследование операций,
инновационная деятельность, принятие управленческих
решений.
Степанова Наталья Викторовна, студентка Алтайского эко
номикоюридического института, г. Барнаул. Область
научных интересов: математические модели экономиче
ских процессов.
Степанова Светлана Николаевна, методист Центра методики
преподавания, преподаватель кафедры теории и методи
ки профессионального образования факультета педаго
гического образования Сургутского государственного
университета. Email: svetlanamargo@mail.ru. Область на
учных интересов: педагогика, теория и методика высше
го профессионального образования, философия и соци
ология образования.
Суслов Андрей Александрович, 1982 г.р., аспирант кафедры
культурологии и социологии гуманитарного факультета
Томского государственного университета систем упра
вления и радиоэлектроники. Р.т. 533280. Email:
as8282@list.ru. Область научных интересов: онтологиче
ские аспекты философии евразийства.
Суслова Татьяна Ивановна, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой
культурологии и социологии, декан гуманитарного фа
культета Томского университета систем управления и
радиоэлектроники. Р.т. 533280. Email: tis1@main.tu
sur.ru. Область научных интересов: проблема трансляции
древнерусских мифологем в современное эстетическое
сознание, эстетика постмодернизма, традиции и инно
вации в культуре, отечественная культуры в условиях
глобализации.
Таран Екатерина Александровна, аспирант кафедры экономики
инженерноэкономического факультета ТПУ. Р.т. 563582.
Email: ektaran@yandex.ru. Область научных интересов:
изучение отношений собственности между субъектами,
корпоративное управление, интеграционные процессы в
экономике, слияния и поглощения компаний.
Терпугов Александр Федорович, 1939 г.р., д.ф.м.н., профес
сор кафедры теории вероятностей и математической
статистики факультета прикладной математики и кибер
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нетики Томского государственного университета. Ema
il: terpugov@mail.tsu.ru. Область научных интересов: ма
тематические модели экономических процессов.
Хмылёв Владимир Львович, 1969 г.р., к.ф.н., доцент кафедры
культурологии и социальной коммуникации гуманитар
ного факультета ТПУ. Р.т. 563499. Email: vlh@tpu.ru.
Область научных интересов: социальная философия.
Чернета Светлана Галиевна, ассистент каф. экономики и ав
томатизированных систем управления Юргинского тех
нологического института (филиала) ТПУ. Р.т. 8(38451)
64432. Email: chernetasg@uti.tpu.ru. Область научных
интересов: менеджмент качества в вузе.
Чиркова Наталья Валерьевна, соискатель кафедры филосо
фии гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 563424. Ema
il: allaphil@mail.ru. Область научных интересов: филосо
фия образования, педагогика, философская антрополо
гия.
Чмыхало Александр Юрьевич, 1973 г.р., к.ф.н., доцент кафе
дры философии гуманитарного факультета ТПУ. Окон
чил исторический факультет ТГУ в 1995 г. Р.т. 563424.
Email: sanichtom@inbox.ru. Область научных интересов:
философия науки, история философии науки. Автор бо
лее 30 научных и учебнометодических публикаций.
Шевченко Лариса Владимировна, старший преподаватель,
аспирант кафедры культурологи и социологии Томского
университета систем управления и радиоэлектроники.
Р.т. 533280. Email: arisa@ngs.ru. Область научных инте
ресов: философия языка, философия культуры, филосо
фская антропология.
Щеглик Мария Владимировна, соискатель кафедры филосо
фии гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 421097.
Email: mariyasheg2007@rambler.ru. Область научных ин
тересов: миф в системе политической культуры.
Юрченко Алексей Васильевич, 1974 г.р., к.т.н., зав. лаб. физи
ки солнечных элементов кафедры информационноиз
мерительной техники электрофизического факультета
ТПУ. Р.т. 558296. Email: niipp@inbox.ru. Область науч
ных интересов: физика солнечных элементов, метроло
гическое обеспечение производства и испытаний сол
нечных элементов и батарей.
Юрченко Василий Иванович, 1947 г.р., зам. зам. генерального
директора на науке ОАО «Научноисследовательский
институт полупроводниковых приборов», г. Томск.
Р.т. 558296. Email: niipp@inbox.ru. Область научных
интересов: солнечные энергетические установки, техно
логия кремния солнечного качества.
